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FANTOLY ZSA NETT
Ren dé szet és bün te tő el já rás 
az em be ri jo gok, az alap jo gok, 
és az al kot má nyos jo gok viszonyrendszerében1
A nem zet kö zi leg el is mert em be ri jogok2 az egyé ne ket és azok kö zös sé ge it
meg il le tő egye te mes jo gi ga ran ci ák: az ál la mok azon be avat ko zá sai el len je -
len te nek vé del met, ame lyek az alap ve tő sza bad ság jo go kat vagy az em be ri
mél tó sá got tá mad ják, il let ve a jog egyen lő sé get sér tik. Va ló já ban az ál la mok
ke zét kö tik meg az ál tal, hogy meg ha tá ro zott cse lek mé nyek re fel jo go sít ják,
míg más ma ga tar tás for mák tól el tilt ják őket. Az em be ri jo gok nem zet kö zi leg
ga ran tált, jo gi lag vé dett ér de kek, ame lyek min dig a hu má num mél tó sá gá ra
fó ku szál nak. Nem le het ró luk le mon da ni, min den em bert egy aránt meg il let -
nek. Az Em be ri jo gok egye te mes nyi lat ko za ta mel lett szá mos kon ven ció,
dek la rá ció ren del ke zik ró luk, és biz to sít ja – csu pán pél dá ló zó jel leg gel – az
élet hez va ló jo got; a kín zó, ke gyet len, em ber te len és meg alá zó bá nás mód ti -
lal mát; a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jo got; az ön ké nyes sza bad ság el vo nás ti -
lal mát; a diszk ri mi ná ció ti lal mát; a ma gán éle tez va ló jo got stb.3
 1 A ta nul mány a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azo no sí tó szá mú, A jó kormányzást megala po zó
közszolgálat-fejlesztés el ne ve zé sű ki emelt pro jekt égi sze alatt mű köd te tett Bűn ügyi Tu do má nyok Ki emelt
Ku ta tó mű hely 2016/244/NKE-RTK ke re té ben, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem fel ké ré sé re ké szült.
 2 A cím ér tel me zé sé hez meg ke rül he tet len egy ter mi no ló gi ai prob lé ma érin té se. A nem zet kö zi egyez mé -
nyek az em be rek alap ve tő jo ga i ra és sza bad sá ga i ra az emberi jogok ki fe je zést hasz nál ják, míg a ma -
gyar al kot mány jog ban az alapjogok, állampolgári jogok, alapvető jogok (mint al kot má nyos, té te les
jo gi fo ga lom), alkotmányos alapjogok ki fe je zé sek kel ta lál koz ha tunk. Az Eu ró pai Kö zös sé gek jo gá ban
az alapjogok, alapvető jogok ki fe je zést hasz nál ták, míg ál ta lá ban az unió jo gá ban az emberi jogokat.
Mind ezek alap ján az em be ri jo gok–alap jo gok el ne ve zés be li ket tős ség fenn tart ha tó, at tól füg gő en, me -
lyik jog te rü let ről be szé lünk. A két fo ga lom azon ban lé nye gé ben ugyan azt je len ti, és ez ki de rül az Eu -
ró pai Bí ró ság 2/94. szá mú vé le mé nyé ből. 2/94 vé le mény: „A Kö zös ség csat la ko zá sa az Em be ri Jo gok
Eu ró pai Egyez mé nyé hez” [1996] EBHT I-1759, kü lö nö sen 33. és 35. pont. Az Eu ró pai Kö zös sé ge -
ken be lül az em be ri jo gok ki fe je zést nem tar tal mi el té rés mi att, ha nem azért ke rül ték el, és hasz nál ták
az alap jo gok, alap ve tő jo gok ki fe je zést, hogy szer ve ze tek re is le hes sen al kal maz ni, ne csak ter mé sze -
tes sze mé lyek re (Josephine Shaw: Law of the European Union. Palgrave, Basingstone. 2000, p. 331.)
Blutman Lász ló: Az Eu ró pai Unió jo ga a gya kor lat ban. HVG-ORAC, Bu da pest, 2014. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_EUjog/ch10.html
 3 Az em be ri jo gok uni ver zá lis vé del mi szint jét a Pol gá ri és po li ti kai jo gok nem zet kö zi egyez ség ok má -
nya és az ENSZ Em be ri Jo gi Bi zott sá ga ga ran tál ja; míg re gi o ná lis szin ten az Em be ri jo gok eu ró pai
egyez mé nye, az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak gya kor la ta és az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá -
ja a meg ha tá ro zó jog for rás.
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A jogállamiság, al kot má nyos ság kér dés kö re az em be ri jo go kon mint kap -
cso ló dá si pon to kon ke resz tül a jog ágak kö zül leg erő seb ben a bün te tő anya gi
és -eljárási jog hoz köt he tő, hi szen e jog te rü let avat ko zik be le a leg mé lyeb ben
az ál lam pol gár ok sze mé lyes szfé rá já ba. A leg alap ve tőbb em be ri jo gok, a hu -
má nus és tisz tes sé ges, te hát jog ál la mi és al kot má nyos bün te tő el já rás, csak szi -
go rú el vek és ga ran ci ák alap ján ki ala kí tott el já rá si kó dex út ján bizto sít ha tók.4
Nem ze ti szin ten a rend őr ség az em be ri jo gok fon tos vé del mi vo na la. A
rend őr a jog – és így az em be ri jo gok – fel té te len vé del me ző je. A rend őr ség
alap ve tő fel ada ta a bűn cse lek mé nyek meg aka dá lyo zá sa és fel de rí té se. A jog -
ál la mi ság fok mé rő je le het, hogy e – bűn ügyi ren dé sze ti – fel ada tá nak tel je sí -
té se köz ben a rend őri ha ta lom mi lyen mér ték ben tart ja tisz te let ben az em be -
ri jo go kat. A ha té kony bűn ül dö zés a rend őr ség jog vé dő te vé keny sé gé nek
kö szön he tő; an nak, hogy a bün te tő jo gi nor mák gya kor la ti al kal ma zá sa so rán
a rend őrök fi gye lem mel van nak – egye bek kö zött – a kín zás ti lal má ra; az ön -
ké nyes őri zet be vé tel és le tar tóz ta tás ti lal má ra; a (ras szis ta) diszk ri mi ná ció
el ke rü lé sé re; a jog el le nes, ön ké nyes el já rás meg elő zé sé re stb. 
A ren dé sze ti szak iro da lom a ren dé sze tet ne ga tív köz igaz ga tás nak ne ve zi
azért, mert fel ada ta jog el le nes em be ri ma ga tar tá sok ból ke let ke ző ve szé lyek
le gi tim erő szak-mo no pó li um bir to ká ban tör té nő elhárítása.5 A ren dé sze ti in -
 4 Szé kely György: Bün te tő el já rá si alap el vek mint a jog ál la mi ság ga ran ci ái. Jog – Ál lam – Po li ti ka, 2009/3. 
 5 A fo gal mi ha tá rok tisz tá zá sa ér de ké ben elő re bo csá tan dó, hogy ha tá lyos jog anya ga ink ban a ren dé szet
és a rend vé de lem sok szor szi no nim fo gal mak ként sze re pel nek, és ese ten ként ke ve red nek is. A de fi -
niá lás az el mé le ti jo gá szok fel ada ta. Szamel Lajos sze rint pél dá ul a rend vé de lem a köz igaz ga tás azon
ága za ta, amely jog sér tő nek mi nő sí tett em be ri ma ga tar tá sok tól a ha tó sá gi kény szer esz kö ze i vel vé di a
tár sa dal mat (Szamel La jos: Jog ál la mi ság és ren dé szet. Ren dé sze ti Szem le, 1992/3., 11. o.). A szer ző
a ren dé sze tet is de fi ni ál ta: olyan ál la mi te vé keny ég, amely a köz rend meg za va rá sá nak meg elő zé sé re,
a köz vet le nül za va ró ma ga tar tás meg aka dá lyo zá sá ra és a meg za vart rend hely re ál lí tá sá ra irá nyul
(Szamel La jos: A ren dé szet és a rend őr ség jo gi sza bá lyo zá sá nak el mé le ti alap jai. Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia Ál lam tu do má nyi Ku ta tá sok Prog ram iro dá ja, Bu da pest, 1990, 30. o). Ré szünk ről Finszter
ren dé szet fo gal mát ta lál juk leg in kább pon tos nak. Sze rin te a ren dé szet a mo dern ál lam ban az a köz -
igaz ga tá si te vé keny ség, amely nek tár sa dal mi ren del te té se a jog el le nes emberi ma ga tar tá sok ból ke let -
ke ző ve szé lyek el há rí tá sa [Finszter Gé za: A ren dé szet át ala ku lá sá nak húsz esz ten de je (1988–2008).
In: Sán dor Pé ter – Stumpf An na – Vass Lász ló (szerk.): Ma gyar or szág po li ti kai évhuszadkönyve: A
ma gyar de mok rá cia kor mány za ti rend sze re (1988–2008). De mok rá cia Ku ta tá sok Ma gyar Köz pont ja
Köz hasz nú Ala pít vány, 2009]. Mind két fo ga lom (ren dé szet, rend vé de lem) kö zös sa já tos sá ga, hogy ál -
la mi te vé keny ség re utal, a szak igaz ga tás egy ága ként be so ro lan dó, és cél ja a köz rend fenn tar tá sa, va -
la mint a meg za vart köz rend hely re ál lí tá sa, ese ten ként le gi tim erő szak al kal ma zá sá val. Az al kot mány
2004-es mó do sí tá sa a rend vé de lem ki fe je zést emel te nor ma tív fo ga lom rang já ra, bár a szak iro da lom -
ban ezt kö ve tő en éles vi ták szü let tek a fo gal mak tisz tá zá sa tár gyá ban. A köz rend és a köz biz ton ság ol -
tal ma zá sa fel adat kap csán az Al kot mány bí ró ság vo nat ko zó ha tá ro za tá ból kö vet kez tet ve szá munk ra itt
csu pán az a té tel re le váns, hogy a köz biz ton ság ál ta lá nos ság ban nem je löl he tő meg va la mely alap jog
kor lá to zá sá nak oka ként. Ugyan ak kor a ter ro riz mus el ter je dé se nem csu pán a biz ton sá gi fel ha tal ma zá -
so kat nö vel te, ha nem a nem zet biz ton sá gi és bűn ül dö zé si fel ada to kat is kö ze lí tet te egy más hoz.
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téz ke dés esz kö ze le het a tör vé nyes erő szak, amely az alap ve tő em be ri jo gok
je len tős kor lá to zá sá val jár hat; a kény szer in téz ke dé sek sért he tik az em be ri
mél tó sá got is. Az egyik alap ve tő ren dé sze ti fel adat, a bűn ül dö zés gya kor lá sa
so rán te hát nem rit ka, hogy sor ke rül az em be ri jo gok, alap jo gok kor lá to zá -
sá ra. Ab ból kell ki in dul nunk, hogy az alap jo gok nak csu pán ön ké nyes kor lá -
to zá sa ti los, il let ve hogy az egyik alap jog kor lá to zá sa gyak ran egy má sik
alap jog ér vény re jut ta tá sá nak esz kö zé ül szol gál, ilyen kor a szük sé ges ség és
ará nyos ság teszt je nyújt zsi nór mér té ket az ön ké nyes ség kizárásához.6 Az
alap tör vény ben az alap jog-kor lá to zás nál rög zí tett szük sé ges ség–ará nyos ság
teszt je mel lett az alap jo gi dog ma ti ká ban az al kal mas ság teszt je is meg kö ve -
telt.7 Alap tör vé nyünk sze rint „… az ember sérthetetlen és el ide ge nít hetetlen
alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam el ső ren dű kö te le -
zett sége. Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jo -
gait. Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény
ál lapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely
alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az
elérni kívánt céllal arányosan korlátozható.”8 A szük sé ges ség, al kal mas ság
és ará nyos ság teszt jét az Al kot mány bí ró ság az 1990-es évek ele jén dol goz ta
ki a né met al kot mány bí ró sá gi ítél ke zés ha tá sá ra. A teszt alap ján ak kor alap-
törvény-konform az alap jog-kor lá to zás, ha an nak oka köz vet le nül az alap tör -
vény re vis sza ve zet he tő, to váb bá az al kal ma zott be avat ko zás a cél el éré sé re
al kal mas, és az ez alap ján oko zott alap jog sé re lem mér té ke az el ér ni kí vánt
cél lal össz hang ban áll.9 Az esz köz és a mód szer al kal mas sá gá nak kö ve tel mé -
nye az ön cé lú al kal ma zás ti lal mát, míg az ará nyos ság a leg eny hébb esz köz
meg vá lasz tá sá nak kö ve tel mé nyét jelenti.10
A kor lá to zás le het sé ges ese te it és azok fel té tel rend sze rét tör vény ben kell
meg ha tá roz ni az zal, hogy a kor lá to zás nak van nak olyan esz kö zei és mód sze -
rei, ame lyek al kal ma zá sá ra még tör vény sem ad hat fel ha tal ma zást. Ilyen pél -
 6 Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a bün te tő jo gi szank ci ó val sok te kin tet ben ha son ló sá got mu -
ta tó és ah hoz szo ro san kap cso ló dó ren dé sze ti jel le gű in téz ke dé sek nek is al kot má nyos in do ko kon kell
ala pul ni uk, szük sé ge sek nek és ará nyo sak nak kell len ni ük. A jog ál la mi ság lé nye gé vel ös sze egyez tet -
he tet len, hogy az alap jo gi kor lá to zá so kat is je len tő köz biz ton sá gi in téz ke dés idő tar ta ma hos szabb le -
gyen, mint amed dig az a cél ja sze rint fel tét le nül szük sé ges, és sú lyo san sér ti a jog biz ton sá got, ha a
sza bá lyo zás el lent mon dá sai ve zet nek ilyen ered mény re [47/2003. (X. 27.) AB ha tá ro zat].
 7 Ba logh Zsolt – Ha jas Bar na bás – Schanda Ba lázs: Alap jo gok és alap ve tő kö te le zett sé gek fo gal ma, ér -
tel me zé se. Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem, Bu da pest, 2014, 7. o. 
  8 Sza bad ság és fe le lős ség cím I. cikk.
   9 2/1990. (II. 18.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 18.
 10 Ré vész Bé la: For rá sok a tit kos szol gá lat ok po li to ló gi ai ta nul má nyo zá sá hoz. JATE Press, Sze ged,
2012, 121. o.
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dá ul a kín zás és a meg alá zó bá nás mód ti lal ma, a vé de lem hez va ló jog kor lá -
to zá sa és a nullum crimen/nulla poena sine le ge el vé nek át tö ré se. 
Az alap jog-kor lá to zás so rán al kal ma zan dó alap jo gi teszt te hát olyan ér té -
ke lé si mű ve let, ame lyet a jog al ko tás nak és a jog al kal ma zás nak is el kell vé -
gez nie. Ar ra ad vá laszt, hogy in do kolt-e va la mely alap jog kor lá to zá sa. A kor -
lá to zás ak kor in do kolt, ha va la mely más alap jog vé del me ér de ké ben
szük sé ges. A jog al ko tás so rán az is vizs gá lan dó kér dés, hogy va la mely – ha -
tó ság ál tal ol tal ma zott ér dek – bír-e olyan tár sa dal mi je len tő ség gel, amely az
egyes em be ri jo gok kor lá to zá sát in do kolt tá te szi, il let ve hogy a jog kor lá to zás
ará nyos-e a vé dett tár sa dal mi érdekkel.11
Jog ál la mi ren dé szet, jog ál la mi bün te tő el já rás
A mo dern rend őr ség nek meg kell küz de nie a szak mai el is me ré sért. En nek
egyik oka az volt, hogy egé szen a XIX. szá zad vé gé ig hi ány zott a ren dé szet
jo gi sza bá lyo zá sa. A köz biz ton sá got vé del me ző köz jog ki ala ku lá sa azt ered -
mé nyez te, hogy a be tar tá sá ra ki lá tás ba he lye zett kény szer al kal ma zá sát –
aho gyan azt Max Weber ír ja – „az emberek egy külön erre felkészült cso-
portjára”12 bíz za. A jog azon ban a kü lön bö ző rend őr sé gi fel ada to kat el té rő
rész le tes ség gel ké pes szabályozni.13
A „jogállam” ki fe je zést – né me tül – elő ször Robert von Mohl jo gász pro -
fes szor, az 1848-as né met nem zet gyű lés tag ja hasz nál ta az ál la mi szer vek, el -
ső sor ban a rend őr ség ön ké nyé nek el len ál ló jogrendre.14 A jog ál lam ki fe je zés
te hát ép pen az alap jo gok és a ren dé szet konf lik tu sá ból, il let ve az zal ös sze -
füg gés ben szü le tett meg.15
Mi vel a bűn cse lek mé nyek a tár sa da lom jog rend jét tá mad ják, a bün te tés jo ga
az ál la mot mint köz ha tal mat gya kor ló jo gi iden ti tást il le ti. A bün te tő igaz ság -
szol gál ta tás ál la mi mo no pó li u má ból a bün te tő igény ér vé nye sí té sé nek kö te le -
 11 Finszter Gé za: Bűn ül dö zés és jog ál lam. Ügyész sé gi Szem le, 2016/1., 8. o.
 12 Max Weber: Gaz da ság és tár sa da lom I. KJK, Bu da pest, 1987, 61. o.
 13 Finszter Gé za: A ren dé szet és a ren dé sze ti igaz ga tás el mé le te. Kéz irat. 2018
 14 Felkai Gá bor: Bú csú a szo ci o ló gi á tól. Jürgen Habermas új jog el mé le te. Szo ci o ló gi ai Szem le, 1994/1.,
168. o.
 15 Robert von Mohl: Die deutsche Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaats.
Tübingen, 1833. Ma a Polizeiwissenschaft el sőd le ge sen ren dé szet tu do mányt je lent, ab ban az idő ben
azon ban tá gabb ér te lem ben, a köz igaz ga tás és ál lam tu do mány ok kö ré ben hasz nál ták. Ez zel együtt is
meg ha tá ro zó volt már ak kor a ren dé sze ti igaz ga tá si ve tü le te. Koi Gyu la: Kül föl di ha tá sok a ma gyar
köz igaz ga tás-tu do mány ban. PhD-értekezés. Szé che nyi Ist ván Egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Dok -
to ri Is ko la, Győr, 2013, 40–45. o. 
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zett sé ge kö vet ke zik. A bün te tő igény ké se de lem nél kü li ér vé nye sí té se az ál lam -
nak a tár sa da lom mal szem be ni al kot má nyos kö te le zett sé ge, a jog ál la mi ság nor -
ma tív tar tal má ból és a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló al kot má nyos alap jog ból le ve -
ze tett al kot má nyos követelmény.16 A bün te tő igény ér vé nye sí té sé re vo nat ko zó
ál la mi kö te le zett ség el lá tá sá hoz az ál lam bün te tő igaz ság szol gál ta tás ban köz re -
mű kö dő szer ve i nek ha té kony esz kö zö ket kell kap ni uk. Az Al kot mány bí ró ság
dön té sei ugyan ak kor rá mu tat nak ar ra is, hogy a bün te tő ha ta lom gya kor lá sá nak
in téz mény-, il let ve esz köz rend sze re köz vet le nül al kot má nyos je len tő sé gű, s a
de mok ra ti kus jog ál lam ban a bűn ül dö zés is csak az al kot mány ren del ke zé se i vel
össz hang ban ál ló, szi go rú, az anya gi és az el já rá si jog sza bály ok ál tal meg ha tá -
ro zott rend ben folyhat.17 Ugyan ak kor az ál lam szer ve zet de mok ra ti kus mű kö dé -
se ma gá ban fog lal ja azt, hogy az ál lam, szer ve i nek te vé keny sé gén ke resz tül ele -
get tesz az alap ve tő jo gok tisz te let ben tar tá sá ra és vé del mé re vo nat ko zó
al kot má nyos kö te les sé gé nek. Az ál lam nak kö te les sé ge az ala nyi jo gok vé del me
mel lett az egyes szer vek mű kö dé sét úgy ki épí te ni és fenn tar ta ni, hogy azok az
alap jo go kat – ala nyi igény től füg get le nül is – biztosítsák.18
Mind an nyi an is mer jük az ér ve lést ar ról, hogy az em be ri (ter hel ti) jo gok
erő sí té se egy idő után a jog ha té kony ság el len hat, mi vel ha min den el kö ve tőt
min den bűn cse lek mény mi att fe le lős ség re aka runk von ni, ak kor ese ten ként át
kell tör nünk a tisz tes sé ges el já rás min ta sza bá lyát. Le het-e jog sze rű egy ter ro -
ris ta kény szer val la tá sa, ha tud juk, hogy meg aka dá lyoz ha tó az ál ta la el rej tett
bom ba de to ná ci ó ja – és ez ál tal tíz em ber biz tos ha lá la – az zal az in for má ció -
val, ame lyet a val lo má sá ból meg tud ha tunk? Más ként mi nő sül az ér té ke lés,
ha ez zel nem tíz, ha nem ezer vagy tíz ezer em ber éle tét ment het jük meg?
Né met or szág ban 2004 de cem be ré ben a frank fur ti bí ró ság tíz ezer-nyolc -
száz euró pénz bír ság ra ítél te Wolfgang Daschner rend őr fő nök-he lyet test, aki
val lo más ki kény sze rí té se cél já ból kín zás sal fe nye get te meg egy ti zen egy éves
kis fiú túsz ej tő jét. A tény ál lás sze rint a sér tet tet, egy te he tős ban kár csa lád fi át
az is ko lá ból ha za fe lé me net ra bol ta el a jog hall ga tó el kö ve tő, és a sér tett sza -
ba don bo csá tá sát egy mil lió euró meg fi ze té sé hez kö töt te. A csa lád meg fi zet te
a vált ság dí jat, a rend őr ség pe dig nem sok kal ké sőbb őri zet be vet te az el kö ve -
tőt, aki élt a hall ga tás jo gá val. Mi vel a rend őr ség előtt is me ret len volt, hogy
a sér tett éle te meg ment he tő-e még, az ese mé nyek fel gyor sí tá sa cél já ból a
nyo mo zást foly ta tó rend őr fő nök kény szer val la tás ra adott uta sí tást kol lé gá já -
nak. Ar ra uta sí tot ta be osz tott ját, hogy kö zöl je a gya nú sí tot tal: ha nem tesz
 16 42/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 504., 517–518.
 17 2/2007. (I. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 65.
 18 36/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 207., 215.
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val lo mást, külsérelmi nyo mok nél kü li, ret te ne tes fáj dal mat fog ne ki okoz ni
egy szak ér tő, aki már út ban is van he li kop ter rel. A fe nye ge tés ha tá sá ra az őri -
ze tes meg tört, és val lo mást tett. A val lo má sá ban meg je lölt he lyen a rend őr ség
meg ta lál ta a sér tett holt test ét, a kis fi út az el kö ve tő már az őri zet be vé tel előtt
meg foj tot ta. A túsz ej tő élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tést, míg Daschner tíz -
ezer-nyolc száz euró pénz bün te tést ka pott – öt év re fel füg geszt ve. S bár az
utób bi íté le te Né met or szág ban is rend kí vül eny hé nek szá mí tott, az íté let in -
do ko lá sá ban a bí ró ság ki emel te, hogy a kín zás ab szo lút ti lal ma alól sem mi -
lyen kö rül mé nyek kö zött nem te he tők ki vé te lek; ak kor sem, ha Daschner mo -
tí vu ma min den két sé get ki zá ró an mél tá nyol ha tó ok ból származott.19
Az al kot má nyos bün te tő el já rás axi ó má ja, mi sze rint a jog ta lan ság el len
csak a jog ál lam esz kö ze i vel le het har col ni – gon do la ti sá gá ban nem új ke le tű.
Már Angyal Pál is ki fej tet te ál lás pont ját a kér dés ben: „A bün te tő el já rás so -
rán ér vé nye sül ni tö rek vő igaz ság szol gál ta tá si ér dek ál lan dó el len tét ben áll
az egyé ni jo gok érin tet len sé gé nek ér de ké vel, mert az el já rás si ke res le foly ta -
tá sa nem tör tén het meg anél kül, hogy az egy sze rű en csak gya nú sí tott egyén -
nek, sőt az el já rá son kí vül eső sze mé lyek nek leg sze mé lye sebb jo gai (sze mé -
lyes sza bad ság, ház jog, le vél ti tok jo ga, stb.) ne kor lá toz tas sa nak. Va ló ság gal
al kot mány jo gi szem pont ok áll nak itt szem ben a processzuális kö ve tel mé nyek -
kel, s ezek akár me lyik ének ki zá ró la gos ér vény re eme lé se vagy túl súly ra jut -
ta tá sa rend kí vü li ve szé lyek kel jár na.” Mint Balogh he lye sen mu tat reá: az
egyé ni jo gok fi gyel men kí vül ha gyá sa ezek re vég ze tes len ne, mert ha már
egy sze rű gya nú alap ján bár ki nek leg sze mé lye sebb jo gai min den kor lát nél kül
csor bít ha tók, úgy kö zel fek szik an nak le he tő sé ge, hogy e jo gok nem csak a
gya nú sí tott nál, ha nem egé szen ár tat lan egyé nek nél is ál do za tul es se nek. Vi -
szont az is ta gad ha tat lan, hogy az al kot mány jo gi szem pont ok túl súly ra jut ta -
tá sa az el já rás si ke rét te szi koc ká ra, mi an nál ve sze del me sebb, mert a je len
idők ra ti fi kált bűn tet te sei ily kö rül mé nyek kö zött kön nyű szer rel sza ba dul ná -
nak az igaz ság szol gál ta tás súj tó ke ze alól.20 Ha son ló an ér vel Hacker Ervin is.
aki sze rint a bün te tő igaz ság szol gál ta tás ér de kei sok szor el len tét be ke rül nek
az egyé ni jo gok érint he tet len sé ge i nek szem pont ja i val. Al kot mány jo gi okok
te szik szük sé ges sé, hogy az egyé ni jo gok biz to sí tá sá nak el ve érvényesüljön.21
 19 www.spiegel.de 20. 12. 2004. Az eset szak iro dal mi fel dol go zá sát lásd Florian Jessberger: Bad
Torture – Good Torture? Jo ur nal of International Criminal Justice, vol. 3, iss. 5. 
     http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jicjus/bad%20torture.pdf
 20 An gyal Pál: Az egyé ni jo gok biz to sí tá sá nak el ve. A ma gyar bün te tő el já rás tan köny ve. I. kö tet. Bu da -
pest, 1914, 271–274. o. In: Tóth Mi hály (szerk.): Bün te tő el já rás jo gi ol va só könyv. Osiris Ki adó, Bu -
da pest, 2003, 43. o.
 21 Hacker Er vin: Alap el vek. In: Tóth Mi hály (szerk.): i. m. 47. o.
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Az al kot mány jog te hát el ső sor ban az em be ri és ál lam pol gá ri alap jo gok
sza bá lyo zá sa te rén te remt kap cso ló dá si pon to kat a bün te tő el já rás-jog gal;
Farkas Ákos sze rint az al kot mány jog sok eset ben al kal ma zott bün te tő el já rás-
jog nak tekinthető.22 Egyet ért ve Far kas Ákos sal ez csu pán az zal egé szí ten dő
ki, hogy a té zis for dít va is igaz: ne ve ze te sen a bün te tő el já rás sok eset ben al -
kal ma zott al kot mány jog. Székely György sze rint: „A büntetőeljárás egész
menete alkotmányos kérdés, mert lényegéből eredően az egyén alkotmányos
jogait érinti.”23 A Far kas Ákos–Pap Gábor szer ző pá ros is ar ra a kö vet kez te -
tés re jut, hogy „az állami büntető igény érvényesítése nem járhat az egyén
alkotmányos jogainak sérelmével, hiszen ha nem így történik, akkor a meg -
sér tett jogrend védelmére hivatott állam az egyén jogainak sérelmén keresztül
a jogrendet sérti meg”24. Az al kal mi si ke re kért nem sza bad fel ál doz ni a bün -
te tő igaz ság szol gál ta tás időt ál ló ér té ke it; nincs min den áron va ló igaz ság szol -
gál ta tás, de nincs ala nyi jog az igaz ság meg ál la pí tá sá ra sem. A bűn ül dö zés
ku dar ca it az ál lam vi se li, azok nem há rít ha tók a gya nú sí tot tak ra, nincs olyan
ma ga sabb ér dek, amely alap ján az ár tat lan ság vé lel me kor lá toz ha tó lenne.25
Az anya gi igaz sá gos ság ér vé nye sü lé sé nek jog ál la mi kö ve tel mé nye csak a
jog biz ton sá got szol gá ló – el ső sor ban el já rá si – ga ran ci ák, jog in téz mé nyek ke re -
te in be lül ma rad va va ló sul hat meg.26 A jog ál lam ér ték rend jé nek meg ha tá ro zó
pil lé re a jog ál la mi ga ran ci ák tény le ges ér vény re ju tá sa a jog in téz mé nyek mű kö -
dé se/mű köd te té se so rán. El len ke ző eset ben sé rül a jog biz ton ság, a jog sza bály ok
kö vet kez mé nye i nek ki szá mít ha tó sá ga, és eset le ges sé vá lik az alap ve tő al kot má -
nyos jo gok ér vény re ju tá sa. A jog ál la mi ga ran ci ák mel lő zé sé re ezért sem cél sze -
rű sé gi, sem igaz sá gos sá gi szem pont ok nem ad nak ala pot.27 A jog ál la mi ság, va -
la mint az al kot má nyos bün te tő jog kö ve tel mé nyei meg kí ván ják, hogy az ál lam a
bün te tő ha tal mát olyan sza bá lyok sze rint gya ko rol ja, ame lyek egyen súlyt te rem -
te nek az egyé ne ket az ál lam mal szem ben vé dő ga ran ci á lis ren del ke zé sek, ezen
be lül el ső sor ban a bün te tő el já rás alá vont sze mély al kot má nyos jo ga i nak vé del -
me és a bün te tő igaz ság szol gál ta tás meg fe le lő mű kö dé sé vel kap cso la tos tár sa -
dal mi el vá rá sok között.28 A jog al ko tó nak ezen al kot má nyos ke re te ken be lül kell
 22 Far kas Ákos: A fal ra akasz tott nád pál ca, avagy a bün te tő igaz ság szol gál ta tás ha té kony sá gá nak korlá-
tai. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2002, 80–81. o.
 23 Szé kely György: i. m.
 24 Far kas Ákos – Pap Gá bor: Al kot má nyos ság és bün te tő el já rás. In: Pusz tai Lász ló (szerk.): Kri mi no ló -
gi ai és kri mi na lisz ti kai év könyv Kri mi no ló gi ai és Kri mi na lisz ti kai Ta nul má nyok XXX. IKVA, Bu da -
pest, 1993, 45. o.
 25 26/1999. (IX. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 265.
 26 9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 59., 64–65.
 27 47/2003. (X. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 525., 534.
 28 45/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 569.
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meg ta lál nia azo kat az el já rá si meg ol dá so kat, ame lyek a bűn ül dö zés si ker te len -
sé ge ál la mi koc ká za tá nak csök ken té sét szolgálják.29
A de mok ra ti kus ér té kek fel adá sa még sú lyos bű nö zé si hely zet ben sem el -
fo ga dott, a bű nö zés és a nem zet kö zi bű nö zés el le ni küz de lem csak az em be -
ri jo gok tisz te let ben tar tá sá val és a jog ural má ból fa ka dó kö ve tel mé nyek sze -
rint va ló sul hat meg.30 Az al kot má nyos ér té kek vé del me a ren dé szet olyan
alap fel ada ta, amely nek meg va ló sí tá sá tól sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött
nem te kint het el.
Ha a bűn ül dö zés és a rend vé de lem ha té kony sá gá nak erő sí té se ér de ké ben
a rend őr ség szá má ra meg nyit juk a le he tő sé get az em be ri jo gok meg sér té sé re,
a hely zet to váb bi prob lé mák kal ter he lő dik. A tör vény ki kény sze rí tő jé ből a
tör vény el len sze gü lő je vá lik. A ci vil tár sa da lom el ve szí ti a köz rend és a köz -
biz ton ság vé del me ző jé be ve tett hi tét, a rend őr ség izo lá ló dik a kö zös ség től,
amely nek ér té ke it vé de ni hi va tott. A bű nös sza ba don tá vo zik a ha tó ság épü le -
té ből, míg az ár tat lan bár mi kor el já rás ala nyá vá vál hat. A sér tett igaz ság szol -
gál ta tás nél kül ma rad, sé rel mei nem nyer nek or vos lást. A rend őr ség re ak tív -
vá vá lik, nem tö rek szik már a bűn cse lek mé nyek meg elő zé sé re, a tár sa dal mi
ér dek te len sé get tol má csol ja csupán.31
Ha azon ban a rend őr ség szem előtt tart ja az em be ri jo gok tisz te le tét, az
hosszú tá von ki fi ze tő dik a bűn ül dö zés és a rend vé de lem ha té kony sá ga te kin -
te té ben is. A rend őrök (jo gi lag is) ma ga san kép zett szak mai ál lo má nya a
prob lé ma meg ol dás ban és a bűn cse lek mé nyek meg elő zé sé ben ered mé nyes, és
ez ál tal a köz rend vé del me is si ke res lesz. A rend őr ség és a kö zös ség kap cso -
la ta a bi zal mon ala pul, a bí rói igaz ság szol gál ta tás jogcentrikus. A rend őr ség
va ló di szo ci á lis funk ci ót lát el már ön ma gá ban a pél da ér té kű in téz ke dé sek
fel mu ta tá sá val. A rend őri in téz ke dé sek a leg ali tás el vén, a szük sé ges ség és
ará nyos ság szem előtt tar tá sán, a diszk ri mi ná ció ti lal mán és a hu ma ni tás vé -
del mén ala pul nak. Mi vel a rend vé del mi szer vek köz vet len kap cso lat ban van -
nak a kö zös ség gel, a meg elő zés re fó ku szá ló és proaktív bün te tő po li ti ka a leg -
in kább ha té kony eb ben a rendszerben.32
A rend vé del mi szer vek fel ada ta a jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rá si ke -
re tek kö zött szol gál ni a kö zös sé get és meg vé de ni an nak tag ja it a jog el le nes cse -
 29 14/2004. (V. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 241., 255.
 30 Tóth Ju dit: A ren dé szet al kot má nyos sá gi mi ni mu mai és az alap tör vény. Köz jo gi Szem le, 2011/2., 23. o.
 31 Human Rights and Law Enforcement. Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights. New York–Geneva, 2002, p. 16. 
     www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add2en.pdf 
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lek mé nyek től. Finszter Géza a ren dé sze ti igaz ga tás al kot má nyos fun da men tu -
ma i nak ki ala kí tá sá ra há rom mo dellt állít.33 El ső meg ol dás ként az al kot má nyok
meg ha tá ro zott kö re rész le te sen sza bá lyoz za vagy leg alább is meg ha tá roz za a
ren dé sze ti szer ve ket és azok mű kö dé sét (ez a ren dé szet po zi tív meg ha tá ro zá sa
az al kot mány ban). Má so dik he lyen Finszter azt a meg kö ze lí tést em lí ti, ami kor
az al kot mány a köz igaz ga tás tör vé nyes mű kö dé sé nek ke re te it ír ja le anél kül,
hogy ab ban kü lön ki emel né a rend őr sé get és más ren dé sze ti ha tó sá go kat (a ren -
dé sze ti igaz ga tás át té te les sza bá lyo zá sa). A har ma dik tech ni ka az alap jo gok ka -
ta ló gu sa, amely ne ga tív sza bály ként azt fo gal maz za meg, hogy mit nem te het -
nek meg a ha tó sá gok még ak kor sem, ha a ti lal ma zott el já rá sok kal egyéb ként
– leg alább is rö vid tá von – a köz biz ton ság ha té ko nyabb ol tal ma zá sa el ér he tő
len ne (a ren dé szet ne ga tív al kot má nyos sza bá lyo zá sa). A kü lön bö ző meg ol dá -
sok al kal ma zá sá ra egyes alap tör vé nyek ben együt te sen ke rül sor, míg más al -
kot má nyok azok egyi két vagy má si kát kö ve tik. 
Tóth Judit sze rint lé nye ges az alap tör vény azon vál toz ta tá sa, hogy csak
köz ve tett mó don sza bá lyoz za a ren dé sze tet és an nak al kot má nyos kö ve tel -
mé nyét.34 Va ló já ban azon ban nem az a fon tos, hogy a rend vé del mi szer vek je -
len tős he lyet kap ja nak az al kot mány ban/alap tör vény ben, ha nem az, hogy az
em be ri jo gok, al kot má nyos alap jo gok je len tős sze re pet játs sza nak a rend vé -
de lem mű kö dé sé ben. Az al kot má nyos de mok rá cia ér té ke i nek ér vény re jut ta -
tá sa az ál la mi szer vek mű kö dé sé ben, a jog ural ma, a ha tal mi ágak meg osz tá -
sá nak el ve, és az em be ri jo gok vé del me a ren dé szet alap ér té kei. A ren dé szet
ál tal is vé dett al kot má nyos ér té kek meg ha tá ro zá sa (pél dá ul köz rend, köz biz -
ton ság, köz nyu ga lom, köz er kölcs, vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga, tisz tes -
sé ges el já rás, jog or vos la ti jog) az Al kot mány bí ró ság vo nat ko zó ha tá ro za ta i -
ban is tük rö ző dik.
To váb bi lé nye ges kér dés, hogy al kot má nyos be ren dez ke dé sek ben a hon vé -
de lem és a rend vé de lem éle sen el vá lik egy más tól, mert csak ilyen mó don ér -
vé nye sít he tők a de mok ra ti kus rend sze rek mű kö dé si alap el vei, ame lyek kö zött
el ső he lyen az em be ri jo gok tisz te le te áll. Ma gyar or szá gon 1949 óta cent ra li -
zált, ka to nai el vek re épü lő, a ci vil köz igaz ga tás tól el kü lö nü lő ál lam igaz ga tá si
rend őr sé gi mo dell mű kö dik, ame lyen sem az 1989-es köz tár sa sá gi al kot mány -
mó do sí tás, se a ha tár őr ség ket tős jog ál lá sá nak (egy szer re fegy ve res erő és ren -
dé sze ti szerv vol tá nak) 2004. évi meg szű né se, sem a rend őr ség be tör tént
 33 Finszter Gé za: Be ve ze tés a ren dé szet tu do má nyok ba. Jegy zet. Rend őr tisz ti Fő is ko la, Bu da pest, 2008,
51–52. o. 
 34 Tóth Ju dit: i. m. 26. o.
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2008. évi in teg rá ci ó ja nem változtatott.35 A ren dé sze ti szer vek rend vé del mi ar -
cu la tot csak a kü lön le ges jog rend be ve ze té se után vesz nek fel. Mind a nor mál,
mind a kü lön le ges jog rend be ve ze té sét kö ve tő el já rá sok ban alap ve tő el vá rás
azon ban, hogy a tör vény előtt min den ki egyen lő; el já rá suk so rán a rend őri
szer vek sem te het nek kü lönb sé get faj ra, nem re, val lás ra, nyelv re, bőr szín re,
po li ti kai vé le mény re, szár ma zás ra, tu laj don ra, szü le tés re vagy egyéb stá tus ra
te kin tet tel. Kü lön le ges bá nás mó dot igé nyel nek azon ban a nők (kü lö nö sen a
ter he sek és az új szü löt tet ne ve lők), a fi a tal ko rú ak, az idő sek, és a tes ti, szel le -
mi vagy egész sé gi ál la po tuk mi att hát rá nyos hely ze tű ek.
A bün te tő el já rás és a ren dé sze ti fel ada tok el lá tá sa so rán szám ta lan eset ben
fel ve tő dik va la mi lyen alap jo gi prob lé ma, vagy alap jo gok összeütközése.36 A
nyo mo zás so rán pél dá ul, kü lö nö sen a ter hel ti és ta nú ki hall ga tás ok nál, to váb -
bá a mo to zás nál, (ház)kutatásnál, le fog la lás nál stb. tisz te let ben kell tar ta ni a
ma gán élet vé del mét. Az ár tat lan ság vé lel mé nek szem előtt tar tá sá val ki fe je -
zet ten ti lal ma zott az ön ké nyes be avat ko zás az el já rás alá vont sze mély ma -
gán- és csa lá di éle té be. A val lo más ki kény sze rí té se cél já ból ti los a kín zás,
em ber te len és meg alá zó bá nás mód al kal ma zá sa, tes ti vagy lel ki nyo más gya -
kor lás. A sér tet tek kel és a ta núk kal a ha tó ság tag ja i nak em ber sé ge sen kell
bán ni uk, az el já rás ban meg szer zett in for má ci ó kat az ő vo nat ko zá suk ban is
bi zal ma san kell ke zel ni. Az ön vád ra kö te le zés ti lal ma és a tisz tes sé ges el já -
rás hoz va ló jog mind vé gig ér vé nye sül a nyo mo zás so rán. A nyo mo zás le foly -
ta tá sa nem le het jog el le nes, ön ké nye sen meg ha tá ro zott, an nak szak sze rű nek,
kom pe tens nek kell len nie, az el já ró ha tó ság tag ja i nak pe dig pár tat la nok nak.
A sze mé lyi sza bad sá gá tól bár kit meg fosz ta ni csak az el já rá si tör vény ren del -
ke zé se i nek meg fe le lő fel té tel rend szer és vég re haj tá si sza bá lyok alap ján le -
het; az érin tet tet tá jé koz tat ni kell az őri zet be vé tel oká ról. Az őri zet be vett
vagy le tar tóz ta tott sze mély ré szé re biz to sí ta ni kell, hogy vé dő vel kon zul tál -
has son. Ha szük sé ges, a ki hall ga tott ré szé re tol má csot kell biz to sí ta ni.
A sze mé lyi sza bad ság tól tör té nő meg fosz tás alap já ul szol gá ló el já rás tör -
vény ben meg ha tá ro zott kell hogy le gyen. A tör vé nyi fel té tel rend szer meg ha -
tá ro zá sa ki ter jed ar ra, hogy mi nek ér de ké ben tör té nik az alap jog-kor lá to zás;
mely szerv elé tör té nik az elő ál lí tás; men nyi idő tar ta mot fog hat át az el vo nás;
és mi lyen kö te le zett sé gek ter he lik a vég re haj tás so rán a ha tó sá got. A le tar tóz -
ta tás csu pán ki vé te le sen fo ga na to sít ha tó, al kal ma zá sa nem le het ál ta lá nos. A
sze mé lyi sza bad sá gá tól meg fosz tott ter hel tet is ár tat lan nak kell te kin te ni
 35 Finszter Gé za (2018): i. m.
 36 Kiss Bar na bás: Em be ri jo gok – alap jo gok ál ta lá nos kér dé sei. Tan se géd let. 6. o., 3. pont.
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mind ad dig, amíg bű nös sé gét a bí ró ság – tisz tes sé ges el já rás ke re té ben – jog -
erő sen meg nem ál la pít ja. A le tar tóz ta tott sze mélyt nem le het kín zás nak alá -
vet ni; ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód ban ré sze sí te ni, vagy
ezek al kal ma zá sá val fe nye get ni. A le tar tóz ta tás csak a hi va ta lo san er re ki je -
lölt he lyen hajt ha tó vég re; a le tar tóz ta tott csa lád ja és vé dő je tá jé koz ta tás ra jo -
go sult a vég re haj tás he lyé ről, és kap cso la tot tart hat a le tar tóz ta tot tal. A fi a tal -
ko rú a kat a felnőttkorúaktól, a fér fi a kat a nők től, a jog erő sen el ítél te ket a
le tar tóz ta tot tak tól el kell kü lö ní te ni.
A tes ti erő szak al kal ma zá sa és a fegy ver hasz ná lat so rán ki emelt fon tos sá -
gú az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz va ló el ide ge nít he tet len em be ri jog.
En nek meg fe le lő en mind az erő szak, mind a fegy ver hasz ná lat csak vég ső
esz köz ként funk ci o nál hat, a szük sé ges ség szem pont rend sze ré nek ala pos
vizs gá la ta után. Fegy ver hasz ná lat csak ki vé te les kö rül mé nyek ese tén le het sé -
ges: pél dá ul ön vé de lem ből vagy más sze mély éle té nek, tes ti ép sé gé nek vé -
del me ér de ké ben; ki emel ke dő en sú lyos bűn cse lek mény meg aka dá lyo zá sa
cél já ból; me ne kü lő el kö ve tő el fo gá sa vé gett. A vég re haj tás előtt a rend őr nek
azo no sí ta nia kell ma gát eb bé li mi nő sé gé ben, és egy ér tel mű uta sí tást és fi -
gyel mez te tést kell ad nia az in téz ke dés sel érin tett sze mély nek. A vég re haj tás
so rán az oko zott sé rü lés mi ni ma li zá lá sá ra kell tö re ked ni. A fegy ver hasz ná lat -
ról jegy ző köny vet kell ké szí te ni, ame lyet az elöl já ró vé le mé nyez. 
Konk rét alap jo gok, konk rét ha tá ro za tok
A ren dé szet al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán el sőd le ges az érin tett alap jo -
gok kör vo na la zá sa. A rend vé del mi ha tó sá gok be avat ko zá sa leg gyak rab ban a
sze mé lyi sza bad sá got, az em be ri mél tó sá got, il let ve a ma gán élet vé del mét
sér ti. A jog ál la mi ság alap ve tő ér té ke it meg ha tá ro zó el ve ket az Al kot mány bí -
ró ság az egye di ese tek fé nyé ben értelmezi.37 A ta nul mány a to váb bi ak ban az
egyes alap jo gok kor lá toz ha tó sá gá nak vi szony rend sze rét az Al kot mány bí ró -
ság vo nat ko zó ha tá ro za ta i nak fé nyé ben vizs gál ja.
Az élet hez va ló jog kap csán – egye bek kö zött – a lőfegyverhasználat al -
kot má nyos sá gá nak vizs gá la tát vé gez te el az Al kot mány bí ró ság. A tes tü let
sze rint a hasz ná lat al kot má nyos sá gát fő sza bály sze rint az ala poz za meg,
hogy az érin tett sze mély ko ráb ban meg sér tet te az élet hez va ló jo got egy má -
sik em ber éle té nek ki ol tá sá val. Aki más éle té nek ki ol tá sá val meg sér ti az élet -
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hez va ló jo got, nem ke rül és nem is he lyez he tő a jog vi lá gán kí vül, de ma gá -
ra von ja azt a koc ká za tot, hogy – a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek be ál -
lá sa ese tén – a ve le szem ben al kal maz ha tó jog sze rű lő fegy ver hasz ná lat ré vén
a sa ját éle te ke rül ve szély be. En nek a he lye zet nek a ki ala ku lá sá hoz szán dé -
kos ma ga tar tá sok ös sze füg gő zárt lán co la ta az elő fel té tel, ame lyet a tör vény
meg ha tá roz. Az el ső szán dé kos ma ga tar tás az em ber ölés. A má so dik, hogy az
érin tett nem szán dé ko zik alá vet ni ma gát a jo gi el já rás nak: nem je lent ke zik
ön ként a ha tó ság nál, nem en ge di el fog ni ma gát. A har ma dik, hogy a konk rét
rend őri in téz ke dés nek nem en ge del mes ke dik, me ne kül. A ne gye dik, hogy
sem a fi gyel mez te tés, mi sze rint lő fegy ver hasz ná lat kö vet ke zik, sem a fi gyel -
mez te tő lö vés le adá sa nem vál toz tat ja meg ab bé li szán dé kát, hogy ki von ja
ma gát a bün te tő el já rás alól. Az érin tett te hát dön té si hely zet ben van, mert
ren del ke zé sé re áll an nyi idő, ami ele gen dő ar ra, hogy ő ma ga aka dá lyoz za
meg az éle tét koc káz ta tó hely zet ki ala ku lá sát. Az Rtv. 56. § (2) be kez dé se
alap ján a meg elő ző in téz ke dé sek rész ben vagy egész ben mel lőz he tők ugyan,
de csak ak kor, ha egyéb ként a rend őr vagy más sze mély éle te ke rül ne ve -
szély be. Utób bi hely zet al kot má nyos sá gi meg íté lé se vi szont már egy má sik
lőfegyverhasználati kör be tar to zik, ame lyet a konk rét élet ve szé lyez te tés ala -
poz meg [Rtv. 54. § a), b), vagy k) pont]. 
A rend vé del mi szer vek be avat ko zá sa te hát kü lön bö ző alap jo go kat érint -
het. Az egyes alap jo gok pe dig to váb bi ös sze te vők re bont ha tók, az em be ri
mél tó ság hoz va ló jog fon tos ré sze pél dá ul az ön ren del ke zés hez va ló jog, a
ma gán szfé ra vé del me, és en nek egyik spe ci á lis as pek tu sa, az adatvédelem. A
min den kit meg il le tő, a sze mé lyi sé ge sza bad ki bon ta ko zá sá hoz, az ön ren del -
ke zés hez és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez fű ző dő jog ból az Al kot mány bí -
ró ság le ve zet te to váb bá azt is, hogy a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé hez fű ző -
dő kö vet kez mé nyek ha tó kö re sem le het kor lát lan. Az el íté lés té nye a
bün te tő jo gon kí vü li szfé rá ban nem ve zet het szük ség te len kor lá to zá sok hoz; a
sza bá lyo zás so rán fi gye lem be kell ven ni a sze mé lyes ada tok hoz va ló jo got és
az em be ri mél tó sá goz va ló alapjogot.38 Az információs önrendelkezéshez való
jog szo ros kap cso lat ban áll az em be ri mél tó sá goz, a sze mé lyi ség sza bad ki -
bon ta ko zá sá hoz va ló jog gal. Eb ből az is kö vet ke zik, hogy az adat alanyt meg -
il le ti az a ga ran cia, hogy ada ta it azok va ló ság tar ta má nak meg fe le lő en csak a
leg szük sé ge sebb idő tar tam ban és adat men nyi ség ben, az adat biz ton ság sza bá -
lya i nak meg fe le lő en ke zel jék. A bün te tett elő é let hez fű ző dő hát rá nyok alól
már men te sült sze mé lyek ese té ben nincs a to váb bi adat ke ze lés nek olyan ál -
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ta lá nos cél ja, amely meg győ ző en in do kol ná, hogy ezek az adat ala nyok mi ért
a bün te tő el já rás vagy a hát rá nyos jog kö vet kez mé nyek ha tá lya alatt ál lók kal
es nek azo nos meg íté lés alá, nem pe dig más bün tet len elő é le tű ter mé sze tes
sze mé lyek kel. Az egyen lő mél tó sá gú sze mé lyek ként tör té nő ke ze lés szem -
pont já ból a bün tet len ség „ál la po ta” szol gál hat az adat ala nyok hely ze té nek
összehasonlításául.39 A személyes adatok nyilvánosságra hozása vo nat ko zá -
sá ban az Al kot mány bí ró ság ak ként fog lalt ál lást, hogy „a közrend, köznyuga-
lom megteremtése, biztosítása megköveteli az elkövetők megbüntetését és azt
is, hogy a nyilvánosság tájékoztatást kapjon különösen a köznyugalmat meg -
za varó vagy más súlyos bűncselekmények körülményeiről és a felderítés ér -
de kében tett intézkedésekről, az eljárás állásáról, valamint arról is, hogy a
bűn cselekményeket kik követték el. A közbiztonság, a köznyugalom védelme,
mint alkotmányosan elismert államcél megteremtése indokolttá teszi tehát a
bűncselekményt elkövetők bizonyos adatainak nyilvánosságra hozatalát.”40
Ugyan ak kor a tör vén nyel tör té nő alap jog-kor lá to zás sal ös sze füg gés ben az
Al kot mány bí ró ság ki emel te, majd a 46/1995. (VI. 9.) AB ha tá ro zat tal még
mar kán sabb kö ve tel mén nyé tet te, hogy a szük sé ges sé get szi go rú mér cé vel
kell mér ni. Er re nem ke rül het sor túl ál ta lá no san meg ha tá ro zott okok, pél dá -
ul szer ve ze tek „fel ada ta i nak el lá tá sa”, „má sok ér de ke i nek vé del me”, „jo gos
ér de kek” és más ha son ló meg ra gad ha tat lan ka te gó ri ák, vagy ön ma gá ban köz -
ér dek re hi vat ko zás alapján.41 Az el ke rül he tet len ség és szük sé ges ség a „köz ér -
dek nél” szi go rúbb al kot má nyos kö ve tel mény, va gyis az Al kot mány bí ró ság a
„köz ér dek” fenn ál lá sá nak és al kot má nyos in do ká nak vizs gá la tá nál is a
„szük sé ges ség–ará nyos ság” is mér ve it alkalmazza.42 A kü lön le ges sze mé lyes
ada tok ke ze lé sé vel ös sze füg gés ben a 65/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat kü lön
ki emel te, hogy az alap jog-kor lá to zás ra az adat mi nő ség re te kin tet tel szi go rú
kö ve tel mé nyek vo nat koz nak. Az adat ke ze lé si mű ve le tek, az el vég zé sük re va -
ló fel jo go sí tás, a cél hoz kö tött ség sza bá lya i nak az adat igény lő ol da lán va ló
meg lé te, az adat fel dol go zók pon tos kö ré nek és az igé nyel he tő adat kör nek a
meg ha tá ro zá sa köz vet len kap cso lat ban áll az alap jog lé nye gé vel, és spe ci á lis
ga ran ci á kat igényel.43
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A titkos információgyűjtés az egyik leg sú lyo sabb alap jog-kor lá to zó in téz -
ke dés. Al kal ma zá sát az a kö rül mény ala poz za meg, hogy a tár sa da lom rend -
jét sú lyo san sér tő vagy ve szé lyez te tő bűn cse lek mé nyek el le ni ered mé nyes
fel lé pés hez sok szor a bün te tő jog ha gyo má nyos esz kö zei már nem ele gen dők.
Olyan esz kö zök re és mód sze rek re van szük ség, ame lyek be hoz hat ják a bűn -
ül dö ző szer vek nek a bű nö zés sel szem ben fenn ál ló lé pés hát rá nyát. Ez ál tal az
érin tett alap jo gok kor lá to zá sa al kot má nyo san nem szük ség te len. Bűn ül dö zé -
si cél ból tör té nő igény be vé tel ük re csak ki vé te le sen, ultima ratióként, dif fe -
ren ci ált sza bá lyo zás mel lett és csak ak kor ke rül het sor, ha a nyílt el já rás ban
ren del ke zés re ál ló esz kö zök fel hasz ná lá sá val a bűn cse lek mény fel de rí té se, az
el kö ve tő és a bi zo nyí té kok fel de rí té se kilátástalan.44 A tit kos adat gyűj tés te -
hát jel le gé ből fa ka dó an csak is ultima ratióként, va gyis vég ső esz köz ként ide -
ig le nes jel leg gel al kal maz ha tó. 
A tit kos szol gá la ti esz kö zök al kal ma zá sa so rán fel lé pő alap jo gi kor lá to zás
kap csán az Al kot mány bí ró ság le szö gez te, hogy „A titkos eszközök és mód sze -
rek alkalmazása alapvetően korlátozza a magánélet, családi élet, magánlakás
és levelezés tiszteletben tartásához, valamint ehhez szorosan kapcso lód va az
információs önrendelkezéshez, az információáramlás sza bad sá gá hoz és a
személyes adatok védelméhez való jogot”45. Vagy aho gyan egy má sik ha tá ro -
za tá ban fo gal maz az Al kot mány bí ró ság: „A tit kos esz kö zök és mód sze rek al -
kal ma zá sa szük ség kép pen a ma gán szfé ra leg szo ro sab ban vett tar to má nyát,
az egyé ni au to nó mia ki tel je se dé sé nek te re pet adó ma gán la kást, az ott fo lyó
in di vi du á lis te vé keny sé get és a ma gán la kás vé del mé vel szo ro san ös sze füg gő,
de az em be ri mél tó sá goz va ló jog tól szin tén el nem vá laszt ha tó ma gán tit ko -
kat korlátozzák.”46 A ma gán szfé rá hoz va ló jog és a ma gán élet sza bad sá gá hoz
va ló jog az egyén au to nó mi á já nak vé del mé re szol gá ló olyan alap jog, amely
az em ber ve le szü le tett, el ide ge nít he tet len mél tó sá gá ból ered.47 A tit kos szol gá -
la ti esz kö zök al kal ma zá sá ra sor ke rül het nem zet biz ton sá gi, bűn fel de rí té si –
ezen be lül is ren dé sze ti és bűn ül dö zé si és igaz ság szol gál ta tá si cél ból. A nem -
zet biz ton sá gi cé lú tit kos szol gá la ti esz kö zök kap csán az Al kot mány bí ró ság le -
szö gez te: „A nemzetbiztonsági érdekek vé del me alkotmányos cél és állami
kötelezettség. Az ország szuveneritása és al kot mányos rendje a demokratikus
jogállam működéséhez nélkülözhetetlen alap értékek. Az ország szuvener-
itásának érvényre juttatása, politikai, gazda sági és honvédelmi érdekeinek
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megóvása, a szuveneritást, illetőleg az alkotmányos rendet sértő vagy ve szé -
lyez tető tevékenységek felderítése és elhárítása az államnak az Alkotmányból
közvetlenül levezethető kö te le zett sé ge.”48 Fi gye lem re mél tó a tes tü let ál lás -
pont ja a bűn ül dö zé si cé lú tit kos in for má ció gyűj tés jo gi sza bá lyo zá sá ról is.49
E sze rint az alap jo gok ba tör té nő tit kos be avat ko zás a vég re haj tó ha ta lom nak
„be lát ha tat lan” le he tő sé ge ket ad, így el en ged he tet len, hogy már ma guk az el -
já rá sok kel lő ga ran ci át nyújt sa nak az egyén jo ga i nak ér vé nye sü lé sé re. A
szük sé ges ség és ará nyos ság kö ve tel mé nye te hát nem csak a jog al kal ma zás ra,
ha nem a jog al ko tás ra is ér vé nyes kri té ri um. Az ará nyos ság vé del me ér de ké -
ben az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak ítéleteit50 fi gye lem be vé ve az Al -
kot mány bí ró ság is meg fo gal maz za, hogy el ső sor ban ál lan dó, fo lya ma tos, a
vég re haj tó ha ta lom tól füg get len szerv ál tal vég zett kö te le ző el len őr zés nyújt -
hat meg fe le lő ga ran ci át ar ra, hogy adott ügy ben ne sé rül jön az ará nyos ság kö -
ve tel mé nye.
Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga a vi lá gos nor ma tar ta lom kö ré ben ar ra is
rá mu ta tott, hogy a tör vé nyek nek tar tal maz ni uk kell a be avat ko zást in do ko ló
ese te ket, kö rül mé nye ket és a be avat ko zás fel tét ele it. Mi ni má lis biz to sí ték ként
sze re pel nie kell ben nük to váb bá az érin tett sze mé lyek kö ré nek meg ha tá ro zá sá -
ra al kal mas fel té te lek nek, az al kal ma zás do ku men tá lá sá ra és a do ku men tá ció
meg óvá sá ra, va la mint meg sem mi sí té sé nek sza bá lya i ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sek nek. Az al kal ma zás ról szó ló dön tés meg ho za ta la kö ré ben pe dig a ha tó sá gok
nem kap hat nak túl szé les mér le ge lé si jogot.51 Az al kal ma zás ga ran ci á i hoz tar -
to zik to váb bá az is, hogy kül ső sze mé lyek szá má ra az in for má ci ók hoz va ló
hoz zá fé rést kor lá toz ni kell.52 Az al kal ma zás szük sé ges sé gé nek meg íté lé sé nél
alap ve tő, hogy az al kal ma zás ra csak „mi nő sí tett” (sú lyos) fe nye ge tés ese tén
van mód, s csak ak kor, ha a ha gyo má nyos nyo mo zá si esz kö zök az ügy kö rül -
mé nyei mi att ha tás ta lan nak bi zo nyul nak, és ar ra csak elő ze te sen meg is mer he -
tő szi go rú el já rá si rend ben ke rül het sor.53
A tit kos in for má ció gyűj tés kont roll já ra vo nat ko zó két lé nye ges kö ve tel -
mény, hogy egy részt a tit kos esz kö zök al kal ma zá sát le he tő vé te vő el já rá si
rend nek kel lő ga ran ci át kell nyúj ta nia az egyén jo ga i nak vé del mé re, más részt
a ga ran ci át nyúj tó kont roll nak a vég re haj tó ha ta lom tól füg get len nek kell len -
 48 13/2001. (V. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 177.
 49 2/2007. (I. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 65.
 50 Pél dá ul Valenzuela Contreras v. Spain.
 51 Case of Valenzuela Contreras v. Spain, judgement of 30/06/1998., Reports 1998-V. 
 52 Case of Kopp v. Switzerland, judgement of 25/03/1998., Re ports-1998-II.
 53 Klass and Others v. Germany judgement of 6 September 1978, series A no. 28.; Halford v. United
Kingdom judgement of 25 June 1997, Reports 1997-III. 
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nie, az alap jo gok ha té kony vé del me a bí ró ság feladata.54 Az új bün te tő el já rá -
si tör vény ter ve ze te sze rint lep le zett esz kö zök az elő ké szí tő el já rás és a nyo -
mo zás so rán al kal maz ha tók. Elő ké szí tő el já rás a bí rói en ge dély hez kö tött
lep le zett esz kö zök alap já ul szol gá ló bűn cse lek mé nyek te kin te té ben foly tat -
ha tó a gya nú meg ál la pí tá sa cél já ból. A nyo mo zás so rán az ügyész ség és a
nyo mo zó ha tó ság jo go sult lep le zett esz kö zök hasz ná la tá ra. Alap jo gi szem -
pont ból az új tör vé nyi sza bá lyo zás sa rok kö ve le het az el ren de lés cél hoz kö -
tött sé gé nek prob le ma ti ká ja. Pél dá val il luszt rál va: ha a ma gán la kás ban tör tén -
tek tit kos meg fi gye lé sét és rög zí té sét azért ren del ték el, mert egy
ká bí tó szer-ke res ke de lem mel fog lal ko zó bűn szer ve zet el len tör té nik az adat -
gyűj tés, de a le hall ga tás so rán az ere de ti ügy ben egyéb ként nem érin tett sze -
mély fél té keny ség ből szán dé kos em ber ölést kö vet el, fel hasz nál ha tó-e az
ilyen mó don meg szer zett bi zo nyí tá si esz köz, és meg in dít ha tó-e a bün te tő el -
já rás em ber ölés mi att. Az oszt rák StPO er re le he tő sé get ad [140. § (2) be kez -
dés], de ná lunk a cél hoz kö tött ség el ve ese ten ként sok kal meg szo rí tóbb ér tel -
me zést kap. Aho gyan a pél da is mu tat ja, a tit kos esz kö zök al kal ma zá sa
rend kí vü li ha tal mat ad az al kal ma zók – az ál lam bün te tő ha tal mát gya kor ló
szer vek – szá má ra, és kü lö nö sen ki szol gál ta tot tá te szi az érin tet te ket. Ezért
sza bá lyo zá suk és vég re haj tá suk so rán szi go rú, az alap jo gok ba va ló be avat ko -
zás min den rész let kö rül mé nyé re ki ter je dő ga ran ci ák ra van szükség.55 A bí rói
en ge dély hez kö tött ség és a bí rói kont roll meg te rem té se olyan ga ran ci a ként
tud funk ci o nál ni ezek ben az ese tek ben, amely ké pes az ál lam in téz mény vé -
del mi kö te le zett sé gé nek fel mu ta tá sá ra.
A gyülekezési jogot56 érin tő el ső je len tős AB-határozatban a tes tü let ar ra a
kö vet kez te tés re ju tott, hogy a gyü le ke zé si jog nem kor lá toz ha tat lan jog; aho -
gyan a töb bi al kot má nyos alap jog, a gyü le ke zé si jog is kor lá toz ha tó, meg ha -
tá ro zott tör vé nyi ke re tek között.57 Az AB azon ban rá mu ta tott, hogy a gyü le ke -
zé si jog ér te lem sze rű en az egyént meg il le tő em be ri jog, amely nek gya kor lá sa
vi szont fo gal mi lag csak cso por to san tör tén het. A ha tá ro zat kap csán ki eme len -
dő Kukorelli István al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye, aki hang sú lyoz ta, hogy
az ön ha tal mú ha tó sá gi fel lé pés el le ni al kot má nyos vé de lem hez nem elég a
jog al kal ma zó ba ve tett bi za lom, ha nem ah hoz jog sza bá lyi és szer ve ze ti ga ran -
 54 Finszter Gé za: Bűn ül dö zés és jog ál lam. Ügyész sé gi Szem le, 2016/1., 30. o.
 55 2/2007. (I. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 65.
 56 Merkl Zol tán a gyü le ke zé si jog tar tal mi ele me i nek ki fej té sé re, il let ve a jo gi sza bá lyo zás pon tat lan sá -
ga i ra hív ja fel a fi gyel met. Merkl Zol tán: A gyü le ke zé si jog ha tá sa a rend őri in téz ke dé sek re, a vál to -
zá sok in do kai. Bel ügyi Szem le, 2015/5., 61–63. o. 
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ci ák szükségesek.58 Az el ső gyü le ke zé si ha tá ro zat va ló já ban nem a gyü le ke zé -
si jog al kot má nyos tar tal mát ér tel mez te, ha nem a gyü le ke zé si tör vény és az
al kot mány össz hang ját vizsgálta.59 A má so dik, flash mob né ven el hí re sült és a
gyü le ke zé si jog ról szó ló AB-határozat meg ál la pí tot ta, hogy az al kot mány 62.
§-ában ta lál ha tó és a bé kés gyü le ke zés hez va ló jog ról szó ló sza bá lyo zás ki ter -
jed azok ra az elő ze te sen szer ve zett ren dez vé nyek re (kö zöt tük a bé kés ren dez -
vé nyek meg tar tá sá ra), ame lyek re a gyü le ke zés re okot adó ese mény mi att csak
rö vid időn be lül ke rül het sor. A gyü le ke zé si jog ki ter jed to váb bá az elő ze tes
szer ve zés nél kü li gyű lé sek re is. Az elő ze tes be je len té si kö te le zett ség a köz te -
rü le ten tar tan dó, szer ve zett ren dez vé nyek re vo nat ko zik. Ön ma gá ban a ké se -
del mes be je lent ke zés re hi vat ko zás sal azon ban nem tilt ha tó meg azok nak a bé -
kés ren dez vé nyek nek a meg tar tá sa, ame lyek a gyü le ke zés re okot adó
ese mény mi att nem je lent he tők be há rom nap pal a ren dez vény idő pont ja
előtt.60 Badó Katalin sze rint az el ső gyü le ke zé si ha tá ro zat el vi alap ja i tól nem
tör tént el moz du lás a flash mobra vo nat ko zó ha tá ro zat ban: így pél dá ul meg -
erő sí tést nyert, hogy a gyü le ke zé si tör vény ke ret sza bá lyo zást tar tal maz, a
konk rét ügyek ben va ló al kal ma zás min den eset ben a rend őr sé gi, il let ve a bí -
ró sá gi jog al kal ma zók ra tar to zik. A ha tá ro zat fog lal ko zott a moz gás- és hely -
vál toz ta tás és a gyü le ke zé si jog ös sze füg gé se i vel, va la mint en nek idő be li ki -
ha tá sá val is. Kü lön vizs gál ta a be je len té si kö te le zett ség, il let ve az an nak
el ma ra dá sa ese tén be ál ló jog kö vet kez mé nye ket, és ezek eset le ges alap jog-
kor lá to zó ha tá sát. A vis sza élés sze rű jog gya kor lást il le tő en azt nem csak a ha -
tó sá gok, ha nem a gyű lé sek szer ve zői, ren de zői, részt ve vői ré szé ről is fenn ál-
ló ve szély ként ér té kel te az zal, hogy a min den kit meg il le tő gyü le ke zé si jog
nem csor bít ha tó azon az ala pon, hogy né há nyan eset leg vissza él nek ve le. Vé -
gül az ál lam alap jog vé del mi kö te les sé gé re rá mu tat va ki mond ta, hogy e kö te -
les ség nem me rül ki egy-egy tör vény el fo ga dá sá val, ha nem fo lya ma tos ha tás -
vizs gá la tot igényel.61
A ren dé szet és az alap jo gok kap cso la ta nem csu pán a rend vé del mi szer vek
és az ál lam pol gár ok vi szony la tá ban ér vé nye sül, ha nem a rendvédelmi hatóság
tagjainak az alapjogaira is fi gye lem mel kell len ni. Ez a szem pont rend szer
sok szor hát tér be szo rul, és a fi gye lem ki zá ró lag az ál lam pol gár ok kal szem ben
el kö ve tett jog sér té sek re irá nyul. Az alap jo gok és a ren dé szet kap cso la ta azon -
 58 55/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 467–477. Kukorelli Ist ván kü lön vé le mé nye.
 59 Badó Ka ta lin: A gyü le ke zé si jog ér tel me zé se az Al kot mány bí ró ság dön té se i nek tük ré ben. Ren dé szet
és em be ri jo gok, 2011/2., 7. o. 
 60 75/2008. (V. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2008, 651.
 61 Badó Ka ta lin: i.m. 13. o.
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ban több di men zi ó ban ér tel me zen dő, er re pél da ként szol gál hat nak a rend őr
kép má sá nak nyil vá nos sá ga kap csán ke let ke zett al kot mány bí ró sá gi határoza-
tok62, és a Kú ria jog egy sé gi döntései63, il let ve el vi határozata.64 A rend vé del mi
dol go zók kép má sa vi szony lag szé les kör ben le het nyil vá nos a be le egye zé sük
nél kül is, azon ban a konk rét eset kap csán vizs gá lan dó kri té ri u mok ér tel me zé -
se kap csán nem sze ren csés eset állt elő, ami kor az Al kot mány bí ró ság több ha -
tá ro za tá ban is el lent mon dott a Kú ria állásfoglalásának.65
Ös szeg zés
A ta nul mány a jog ál la mi ság és a ren dé szet kap cso la tát ele mez ve ar ra a meg ál -
la pí tás ra jut, hogy a „jog ál lam” ki fe je zés ép pen a ren dé szet tel ös sze füg gés ben
szü le tett meg; és bár ma nap ság a „jog ál la mi ság” ki fe je zés hasz ná la ta so rán el -
ső sor ban már nem an nak ren dé sze ti as pek tu sá ra kon cent rá lunk, az alap jo gok és
a ren dé szet a mai na pig szo ros kap cso lat ban van nak. És hogy mi a jog tu do -
mány és a jog al kal ma zás sze re pe eb ben a kér dés ben? A jog tu do mány fi gye lem -
mel kí sé ri és elem zi a ren dé szet és az alap jo gok konf lik tu sa it. Az így el ért tu -
do má nyos ered mé nyek irány mu ta tá sul, se gít sé gül szol gál nak a rend vé del mi
szer vek szá má ra ab ban, hogy fel ada tuk el lá tá sa so rán meg fe lel je nek az alap jo -
gi kö ve tel mé nyek nek. A rend vé del mi szer vek fel ada ta ik el lá tá sa so rán ugyan -
is – ha nem is köz vet le nül, de át té te le sen – az al kot mány jo got (is) al kal maz zák.
Ami pe dig az al kot má nyos bün te tő el já rást il le ti: az al kot mány jo gi szem -
pont ok gyak ran szem ben áll nak a processzuális kö ve tel mé nyek kel. Ezek bár -
me lyi ké nek ki zá ró la gos ér vény re jut ta tá sa azon ban rend kí vü li ve szé lye ket
hor doz. Egyet ért ve Angyal Pál lal: „A helyes megoldás ezeknél fogva csak a
kompromisszum lehet, azaz az állami érdekeknek az egyének alkotmányos jo -
gai val való összeegyeztetése olyan módon, hogy megállapíttassék a bírói füg -
get lenség, […] hogy törvény szabja meg az eljárás kereteit az egyéni jogok
kor látozásának feltételeit, hogy a terhelt, mint ügyfél, lehetőleg egy vonalra
he lyeztessék a vádlóval (ügyfélegyenlőség), de mindenesetre hogy a szabad
vé dekezés biztosíttassék (szabad védelem).”66
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